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REALES. ORDENES
Sl1:BSECBE.'J.'ARÍ!
BAJAS
Excmo. Sr.: Según ha participado el Capitán general de
Castilla la Nueva, fal1eci6 el dia 12 del mea actual, en Fojan
Lorenzo del Escorial, el inspector médico de~ segunda clase
D. Bernardino Gallego y Saoeda, jefe de Sección que era de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1900.
AzcÁ.RBAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
DESTINOª.
Excmo. Sr.: Accediendo áJós ~eséOs del teniente gene-
ral, en E'ituación de cuartel ~n 'YitOtill, D. :Basilio Augustin
y DAvila. la Reina Regente del Reino, en nombre de su .
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido disponer que
el comandante de Infantería D. Antonio L~rio y Bárcen;¡, cese
en el cargo de ayudante de órdenes de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conespondienteB. Dios jl1larde á V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de septiembre de 1900.
AZCÁR.RAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
_....
BECCIÓN DE ESTADO JU.YOn y CAln'AIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Caballería D. Viotor Espada. Guntin, en
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fo1icitud de la medalla de Mindanao por los servicios que
prestó en aquella campaña, el Rey (q. D. g.), yen f'.U nom-
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo EOlicitado,
ha tenido á bien concederle el uso de la expresada medl111o.
con el paEador de 1894-95, á que tiene der~cho. según lo pre-
venido en la real orden de 7 de octubre d~ 189? (C. L, nú-
mero 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la inRt8.~cia promovida por el
capitán de Infantería D. Ramón Hernández Pérez de Tagle,
que cursó V. E. á. este Ministerio con su escrito de 3 de ene·
ro último, el Rey (q. D. g.), Y enau~nombre la Reina Regen-
te del Reino, ee ha servido disponer q:p.e cqn esta fecha se le
signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel la
Católica, libre de todo gasto é impuesto, en permuta de la de
primem clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que se
le concedió pOI' real orden de 24 de diciembre de 1890
(D. O" núm. 291), en recompensa de su comportamiento en
la campaña de Jaló. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 15 .
de septiembré de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
RECOMPENSAS
Excmo; Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería D. Julio Maldonado y Ardila, en solio
citud de recompensa por sus servicios en la instalación de un
parque y taller en Biñang (Lllguna, Filipinas), y de una bao
t"ría de cuatro piezas «Ordóñez~ de 15 centímetros en 1<181
Grande (Subic), Mi como por su compQrtamiento en la de·
fensa de ésta, hasta que fué tomada y quedó prisionero de
loa americanos, el Rey (q. D. g.), yen au nombre la Rein$!.
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DESTINOS
CONTINUAQ¡ÓN'liN .EL SERVICIO Y .RÉE~G:ANCHES
Excmo. Sr'.:' "Envisttidé la instanda que Y.E. cursó á
este Ministerio en 21 deJ m.es de ,agosto últim:o , promovida
por el músicotte te-&é!lfaláse' 'i;f#l regi.miento ItlfantéHa de
Covadonga núm. 40,·NatitÍio-paÍ'rs¡;~ru.ón;en súplica de que
se le conceda la rescisión del coirh>H:hrtiElo que sirve por cua-
tro años, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido a·bien.~aoo.'1í>~;q\IéSoIicita el
interesado, por oponerse á ello pI w:t..,35; det reglamento de
reenganches. . . .... ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
15 de septiembre de 1900. . .
AzcÁIm.A.G4
....:: .'"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva: ... _,~"'."
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUé V. E. cursó á este
Ministerio en 28 del anterior, promov.ida por el cabo de la
Zona de reclutamiento ,le Madrid núm. 58,Luis Rubio Valero,
en súplica de que se le traslade á uno de los cuerpos deguar-
uición en Canarias, el.Rey (q. D. g.), yen su nom~r61a.Rei·
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petr·
ción de dicho cabo, que pudo hacerla op.ortunamenteal orga-
nizarse los expresados cuerpos, según lo dispuesto en la real
orden de 5 de abril último (C. L. núm. (5). .
De real orden lo digo á y~ E. para su conooiIúiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 15
de ~eptiembre de 1900.
ASOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-
22 de enero de 1878, el Rey (q. D. g.), Y en S11. nomqre la
Reina Regente del Reino, accediendo á, la p~tición,del,i~te­
resado, ha tenido á bien disponer que se le coloque inme-
diatamente detrás del de su clase D. José González Salme-
rón, con el número 31 segundo, que le corresponde ·'~bnío
consecuencia de la expresada antigüedad de 15 de,ootubre
de 1877, asignada á su grado de teniente, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden de 27 de mayo de 1872.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y de·
"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiñoso . Madrid
·17·de ~eptiembre de 1000•.
Azc.büU:GA
,Se,6or Capi~án general de Castilla la. Nueva.
- GlOQ
AzCÁRRAGA
AZOÁRRAG;A.·
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INFAN'rEBÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen m nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 9 del mes actual, ha
tenido á bien aprobar la concesión del empleo de primer te-
niente de la escala de reserva de Caballería hecha por el Ca~
pitan general que fué de la isla de Cuba á favor del segundo
teniente D. Juan Cirir Civera, por la acción en la Horqueta
(Holguín), el día 9 de febrero de 1898, é inserta en el Boletín
Oficial de aquella Capitanía general núm. 36, correspondiente
·al dia 20 de j1..1uio del año antea mencionado.
Dé real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900•.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitá"n general del Norte.
Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia que V. E. cursó
con escrito de 27 de agosto último, promovida por el
sargento del regimiento· Infantería de Zaragoza número
12, Manuel Blanco Martínez, en súplica dé recompensa
por sus servicios y hechos de armas tÍ que asistió en la pasa-
da campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y la pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por todos
sus servicios y hechos de armas posteriores al 17 de abril de
1897, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
Regent~ del Reino, se ha servido disponer que con esta fecha
ee le signifique al Ministerio de Estado para la crua: de Carlos
lII, libre de todo gasto é impuesto, en recomp'ensa á los ex-
presados serviciolil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
LICENCIASExcmo. Sr.: Vista la instancia promovida IJor el primertel)iente de Infantería (E. R.), afecto á, la Zona dé recluta·
miento de Ciudad Real núm. 27, D. Víctor Blanco Martín, en Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oQrsó á este
súplica de que se le coloque en la escala de su clase en el Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el primer te-
puesto que le corresponda, con arreglo á la antigüedad de 15 niente del regimiento Infantería de. Cuenca nÚm. 27, Don
de octubre de 1877, á que tiene derecho, por ser la asignada Ilduardo Lamuela Lazpiur, en solicitud de dos meses de
al grado de teniente que obtuvo por las operaciones de cam- licencia para evacuar asuntos propios en Paris (Francia), el
parta verificadus en la comandnncia militar de Holguin (isla Rey (q. D. g.), yen, su nombre la Reina Regente del Reino,
"de Cuba), desde el 16 de septiembre dl:l 1877 ála fintes citada ¡:le ha servido acceder á la petición del interesado, con arre·
feC.hai y resultando de antecedentes que efectivamellte fué Iglo á las instrucciones de 16 de m.. arzo de 1885 (C. L. núme.,
agraciado con el grado de referencia por los hechos indicados, ro 132). .
según propuesta, de recompensas a:probada por real orden de De :r~l o.delll0 .d~?" V, E.. para. su ~jttÜelÚQ 1
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Excmo. Sr.: Vista la.· instancia que V. E. curSó á este
Minieterio en 26 de julio último, promovida por el segundo
teniente de Infanteria (E. &.), D. Julio Fernández Peleteiro,
que se halla de supernumerario sin sueldo en esa región, so-
licitando que se le conceda la vuelta á su anterior situación,
la Reina Regenta del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1.0 y 4.° del
real decreto de 2 de agosto de 1889 CC. L. núm. 362), que-
dando afecto al regimiento L.fanterí3, Reserva de Pontevedra
núm. 93, con el suaLio reglamentario de la escala á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1900.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria, con destino en la Zona de reclutamiento'
de Jaén núm. 2, D, Jual;l Neira Cancela, la Reina Regente dE'l
Reino, en nombre de 8U AuguE>to Hijo el Rey (q. D. g,), ha
tenido á bien concederle el retiro para Orense y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte•
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
pJ:óximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo, digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consigu~~ntes. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
17 'de septiembre de 1900.
Señor Oapitán general de Andalucia.
SeñOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'y Ordenador.de pagos de Guerra. .
Sañor Capitán general de Galicia:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
Aolicitll.do por el primer teniente de Infanteria del regimien-
to deSoria núm. 9, D. Alejandro Berenguer Fust6, la Rf'ina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios gl:).8rde), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplaz(l, con residencia en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
RESERVA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera.región y Ordenadol' de
pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
~ .'.
, .,
.¡
8efiot' Oápftán geIl~l'aldé Gaticia.
sefiór Ohlén~dor 'depagos de Guerra.,.
·E~~mo. ~.; Vista la instancia que V. E. cursó ¡teste
Ministerio en 25 de agosto próximo pasado. promovida.por el
segun1~;_~~~.~Jlt~.de Iufauteria CE. R.), afecto al regimfento
reserva de Mataró núm. 60, D. José Durán Labad, en solici-:
tud de tres meseS'de';Hd'~Iida~afa:evacuar ·atfflfitoá '-pfopi<ls
en la Habana, Santa Clara,. Matanzas y Pinar del Rio (isla
de Cuba), el Rey (q. D. g:)¡ y enau nombre la Reina Regente
del R~ino,~~~~servidoacceder áIa p'etic~óJ:l.de1jnte!esado,
conarreglo,'iá'lás- instrucciones de 1-6' M'iTIá"rzo'de 1885
(C" L. ~ú~~132)yreal.org.e~::ptr.flJ;tlafdfe2~4~ octubre de
189~ (C. ,L. nÚI!Í~202). . . .,;" '"",.. ' f'.-,.. ' "
De ~det: de .S~ M. l!;? ~iJW ¡t~];:..,p~~ áp. conocimiento y
demás efectos. Dios.gt;l~Q~~.,v'~.il. ·muchos años. Ma·
drid 15 de ~eptie~~f~;~~59:OO.,':<··~,,;.:·.
Señor .Capit!Ín.¡g.ene,r~bd~:Cttt4luña..
EeñorOl·d~tiad6i-hd~;;pat?ó'slae-'-G'uerra.
AZCÁRRAGA . ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Cónsul general de
· España1m.:M.aüÍla de 30 de julio último, cursando i~stancia
del primer tenie~f;(} del batallón Cazadores de Alba de '1'or-
mes núm. 8, D:J~sé García Salvador, en '~úplica de tres me-
ses de prórroga a la licencia que por seis se le concedió
en real orden de 3 de mayo último, por asuntos propios
para Manila. el Rey (q.D. ¡r.), Y en su nombre la Reina Re·
gent~ <l~l ~eino, se ha servido accedet:ála petició~~;l)nte.
rellq40, cop. a,rreglo á las instrucciones .de 16 .de riíab~o de
)'~SP-(C,.,L.,~ún;. 132}y. re.n~ o.r:dep. .ciJ.:<;uláx d(l 27de·.b'ctubre
de 1899 (C. L. núm. 202). .
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Dios gua,rde á Y. E. muchos afias. Madrid 15
de septiembre de 1900.
. .
~'.;~'':·~~.!>i':''.:J~;;. ;3;; .'!~'_~};~.: ,,~
~, si;fioi. óapitiú'gen~ral .'del Norte.
· l,~'_~" .....'.., ..:~~:
Seño;r'Ol'denador de pagos de Guerra.
-~ )~.~).:~.:; ~D!l~}~;;..~.... _
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniEi~f~?ñ~~,l)¡de agosto próximo paendo, promovida por
el comandante de Infantería, exceilente en esa región, Don
Carlos Colorado Pedt'osa, en solicitud de seis meses de licen-
cia para evacuar asuntos propios en la isla de PUl:'rto Rico,
el Rey (q. D. g.), Y su en nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceqerle cuatro meses de licencia para el
indicado punto, en vez de los' seis que solicita, con a1'l'eglo á
· 18s instl'UGcionesde ltl de marzo de 1883.~(C. L,: núm. 132) y
real ordell'cirGulaJHie 27 de octubre de 189:9 (C. L. nÚm. 202).
De o:tll.t)\i. .dft~. ·M.lo digo av; E. para BU conocimiento y
deml;Í~ efe,cpos.." DiO/lligull.¡:de & V.o E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
. .:... ~'O .<-
Señor Capitán general de Cataluña.
t)~ñpr o.~4en,ªa.orde :p~~os de Guen~f
SUPERNU.MER~RIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nomhre·la Reina
Regen~ ª~l ~ino! se ha ~el'v¡do aprObll1.· elllp.ticivo de pasli
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asituación de supernumerario sin sueldo, concedido al pri.
mer teniente del arma de Infantería (E. R.), D. Manuel
Quiroga Vilár en 2 de julio último, por el presidente de
la Comisión de selección y traufilporte del matAríal de gue·
l'ra de Filipinas, en aquella fecha; pudiendo viajar libre-
mente el interesado por España y el extranjero, con arrf'g10
á lo dit'lpuesto en el arto 19 del real drcreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), y quedando adscripto, pai:fj, tojos lbS
efectos, tí. la Subinspección de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientd y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡úlrld
15 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, por resolución de 9 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que el coronel de Caballeria, del cua·
dro para eventualidades del servicio en esa región, D. Emilio
López de Vinuesa y Díaz, pase á mandar el regimiento Reser-
Va de Granaja núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
-.-
SECCION DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 31 de agosto último, al remitir la instancia pro-
movida por D,a Visitación Muñoz"en súplica de permiso para
construir una casa en el barrio de la estación del ferrocarril,
y dentro de la segunda zona de la plaza de Badajoz, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente dal REino, ha
ténido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las obras
se ajusten á lo marcado en los planos y alineaciones de la
barriada, las cuales podrán ser inspeccionadas por la coman·
dancia de Ingenieros, debiendo terminarse dentro del plazo
de un año, á coatar de la fecha de esta autorización, y que·
dando en todo tiempo sujetas á las prescripciones que rigen
ó que en lo sucesivo se dicten sobre construcciones en las
zonas polémicas de llls plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios ~narde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
MOÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Excmo. Sr.: En vista de'lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 31 de agosto último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Antonio Saares Manteiro, en súplica de per-
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miso para ampliar una casa, construir un pozo; lev~~th1' uiú\
chimenea y cercar un corral, todo ello en un:.\ 1Hfcli'de"stl'
propiedad, situada en el barrio de la estación dpl ferrocarril
y dentro de la segunda zona de la plaza de, Badajo~w~ehR6yB
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tí lo solicitado, con las condiciones si-
guentes:
1.a Las obras se ajustarán á lo marcado en los píanos que
acompañan á la instancia, sujetándose á las aliríeaciones
fijadas por la real orden de 13 de abril de 189¡t .
2.a: El pozo tendrá una profundidarl minimade4 metrOE!
y, su brocal lo constituirá una celosia de ma'iera ó hierro.
, '3.a Las obras deberán quedar terminadas dentro del plazo
, d{un año, i1 'contar de la fecha de esta conce¡:;ión, y podrán
sél' inspeccionrtdas por la comandancia de Ingenieros; y
4.á Quedatá slij~to cuanto se construya; á.laá preEtcrip.
cione~ vfgkhtés ó á,'lasqp.e en lo sucesivo sedlétElll sobre edi-
ficacionés bill~s,~orias'h?l~micas de lasplázas.4e~guerra.
De realofdéñ'lo'dlg('{B.'V. E. para su córioéiJniento y
demás efectos';. ;~'u,~?s)ihír9.g:;y ~.E: .'ri~uchos años~ 'Madrid
15 de septiembí·éae'!íJOO:' . , "," . .', .". .
. A7iCÁBBAGA
Señor Capitán general de Cl.1fltilla.jp. ;t5fu~v,a.
't ,... <~.--,: .. ,'"' ". _ ,. ';;',T ",.¡ ,', . ",
SECCIÓN DE Ct7EItPOS' DESDVICIOS ESPECIALES
ABONO:3 DE TlkKipt)i'~
A"j~;I~'!~·~: ..-,".
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia9.ge,g',~.,,~ur8óá
este Ministerio, promovida por el capitán d:~,,~P.fIl;,lf,t!jtí/l,Don
,Víctor Benedicto Bertrán, en súplica de que ~e)e,nh9Jt!h;para
los efedos de retiro, la mit:;td del tiempo qU6),~~lr~9.i:;e:n"el
ejército de Cuba con el empleqde primer tenieAt~"JJtRey
(q. D. g.), y en su nombre la REJina Regente del~éi:q~h de
acuerdo con lo informado por el ConsejoSupremo de Gv.erra
y Marina, se ha servido acceder á la Pfltición del r,ecurrente,
concediéndole, por lo tanto, el abonQ .~~ 1~.m!tad4el tiel?lPo
servido en dicha isla, desde 1.0 de agosto de 1890, en que ob-
tuvo destino como primer teniente, hasta,~J})del' Noviembre
de 1892, en que causó baja en la misma por P'¿~é á situación
de expectante á embarco para la Peniusula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
ASOÁRRAGA
Señor Inspector de la QomisiÓn liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecc~ones de Ultramar..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de julio próximo paElado', promovida
por el segundo teniente que fué de voluntados movilizados
de Cuba, D. Feliciano Villalba Leiva, en súplica de que por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se
le abone el importe del pfl~aje que lOe le concedió por real or-
den de 18 de dicie!l1bre último (D. O. núm. 282), el Rey
(q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que el
30 de junio del año próximo pasado terminó el plazo en que
podían hacerse por dicha Caja esta clase de reintegros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cur¡;,ó ti
este Ministerio con su escrito de 3 de agosto próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teda Reserva de Oastrejana núm. 79, en súplica de autoriza-
ción para reClamar las pensiones de marzo á diciembre de
1899, correspondientes á una cruz del Mél'ito Militar de 7'50
pesetas mensuales, que posee el soldado Tomás Dornínguez
Santos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien autorizar al recurrente para for-
mular las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados ne
1898-99 y primer semestre de 189;)·900, de carácter preferen-
te, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de
la vigente l{'y de presupuestos.
De real orden ~o digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
.AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
promovidapOl' el comandante mayor del regimiento !nÍan.
teda Reserva de Castrli'jana núm. 79, en solicitud de autori·
zación para reclamar las pensiones de mayo á diciembre de
1899, correspondientes á una cruz del Merito Militar que
posee el solJado Francisco Vega Rodriguez, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regf'nte del Reino, ha tenido á
bie!J. autorizar, al recurrente para formular las oportunas adi-
·cionales á los ejercicios cerrad.os de 1898-99 y primer semes-
•tre de 18\:J9·\)00, de carácter p1"E'f~rente, como caso compren~
di~!?,!'l~.el apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de presu.
p,uelltos,
, . LÚe~eal orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de.
: más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
•15 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.AzCÁBBAGA
AzcÁRRAGA.
'<'.: .,,:'f ~.
S~ií.br:C8pitángeneral de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Mi~i8teri~ en 7 de julio último, promovida por D.Ú Ma:
Duela Leonor ltlartínez', viuda del capit>in de lnfantetía Don'
Ramón Sán~h~zRodriguez, en súplica de que se le conceda,
asi comoá sus seis hijos, pasaje IJor cueIl-ta del Estaqo para
Cu~, el.Rey (q. D. g.), Y en 8?Doinbre la Reina J{egente del
Reino,ha tenido á bien tlcce:ler á la pEtición de)a)nteresa4a~.
con Rrrfglo 31 art.76 del reglamento de pases Á Ultramar'd~
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y r;€.~l oi'de'n, de'j)" de
octnbre de 1895(ú. L. núm. 333), unavez"que,por'la ~il­
formación téeítiñcal instrúida en vi,rtudde' 16 :p'r~'v¿nido en
el arto 78 de dicho reglamen.to, jus~~ficás\i de!.~cp6: '.
D~ieal orden 19 <ligo á v.. E~'p~ra' ~~.c~~ocb:niento y
demás efectos.. DIos'guarde ~ V:E;m;\Ícihos años. Madrid
15 de septiembre de l~OO. .' "..' ,
Señor Capitán genetaíi& -(.:t~iibiü<:'~¡ .,..
Señor Ordenador de.,pagaa--~.Guexra.
Señor Capi~á'Íigeneral de Andalucía.
. : l'
Excmo. Sr.: E,rr-,!yjatade la instancia promovida desde
Oastiiblan,co (Sevilla), por el sal'gl'nto que fué de voluntarios
. moviliiadbs,d./J(Jü1:H' José Fernández Hernández, en súplica
de abono;di:f15tt~a]e por cuenta del Estado, de aquella isla á
la PenmiiliÜi.:~I·Réy(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
genté ;~e1'R~lnéY, se ha servido desestimar la petición del in·
teresa(Ib,nna vez que {'n 15 de septiembre del año próximo
pasado'~e:dió por terminada la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
más efect.os. '.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 d~;seJlilembre de 1900.
" ." .".' ~".í ",... ~., . .
AzCÁRBAGA
l!:xc~O ..Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 3 de agosto próximo pasado. promovida
por el capitán de Infanteria D. José Colomer Vallés, en súpli.
ca de abon.o de pasaje de Filipina,.s á la Península, el Rey
(q. D. g,), Y en su nombre la B;:eina Regente del Reino, ha
tenido a bien conceder al interesado el derecho al citado pa·
saje por cuenta del Estado; qon arreglo á la real orden de 10
de julio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liqqidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas. .
Exomo. Sr.: En vista de la instnl1cia que cUrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de junio próximo pasado
promovida por el comandante mayor del batallÓn Oazadore~
ele Segorbe núm. 12, en súplica de autorización para recIa.
mar las pensiones de diciembre de 1897 á septiembre de 1898,
de una cruz del Mérito Militar de 1'50 pesetas mensuales
que posee el soldado ~Gsé González Morilla, el Rey (q. D. g.).
Yen 8U nombre la Rema Regente del Reino. ha tenido á. bien
autorizar al recurrente para formu1ar las oportunas adiciona-
les á los ejercicios cerrados de 1897-98 Y 1898 99, de ca~
racter preferente, como caso comprendido en el apartado e
del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
SECOIÓN DE APUINIST:B.AOIÓN UILIT.Ai
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES ~
:tnxcmo. Sr.: ll:n "i¡¡ta de la instancia que CUrSó V. E. á 1 Ex?~o. S~.: En vi~ta de la Instancia que V. E. cllrso t\
, eate Miniate;io Qon il\l eSCl.'ito de Sde agosto próximo paslldo l eilte MmlsterlQ con su eacritq de ~1 de juUo próximo pasado,
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Excmo. Sr.:. El Rey (q., D. g.), y en su -wlllijmit,§.eina
Regente del Relllo, de acuerdo cO,n lo informaél,Q 'pH-',,~MJon.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto,.}1Mirpo,
ha tenido á bien disponer q\le la pensión de 547'50 .p¡;!s~ftas .
anuales, que porreal orden de 10 de mayo d~ 1898 fllé 'Gon-
cedida á su madre Angeles Magaña Di!I;¡;, en <;lon<\epto' de
viuda del sargento que fué del ejérci~o Ile ,Q\ltj:>a,MaXl)lel Lin-
de Vázquez, y que ~n la actualidad se Ji~iIa, Yaéante por fa-
llecimiento de dicha pensionist~, sea .tl'ansmiNR~.p, s,u hijo,
y del causante José Linde Magaña, áqúien correspon,de según
la legislación vigente, debiendo serIe ,abonada en la Dele·
glwión de Hacienda de Granada, á partir del 9 de sep.tit~Ínbre
dp, 1899, siguiente .dia al del óbito de su referid:amalite.has-
ta el 3 de mayo de 1911, en cuya fecha cumplirá los 24 años
de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo délEstado,
provincia ó municipio y y por'mano de su tutor José, Linde
Vázquez. '
De real orden 10 digo á Y;~.<Etpara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía. "
Señor p'resideilte dél Cq.nsejoSllpre1110 de Guérra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia pr@movida. por
Juan Mosquera Otero y consm'te, padres de José Mosquera
Moreno, soldado reservista del reemplazo de ~891, en súplica
de pensión; y careciendo los interesad98 de derecho al bene.
ficio que pretenden, por no hallarse comprendidos en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O.núm. 172), el Rey (que
IDios guarde), y en su nombl'e la Reina Regente" del Reino,conformándose CQn, lo expuesto por el Consejo Supremo de
AZCÁRRAGA
AZCÁRRJGA
--
-+-
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á I
este Ministerio con su escrito de 3 de agosto próximo pasado, I
promovida por el comandunte mayor del regimiento Infan-
teria Re'serva de Castrejana núm. 79, en súplica de autoriza-t
ción para reclamar las pensiones de mayo á diciembre de
1899, de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas men-
nuales, que posee el soldado Saturnino Malalana Rodríguez,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular las
oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de 18tl8-99 y
primer semestre de 1899·900, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3. 0 de la vigente J
ley de pie~n'¡puestos.
De real orden lo digo á V. E. para sn 'conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1900.
Safior Capitán general de Catalufía.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. curSó á
este Ministerio con su escrito de 22 de junio próximo pasado, .
promovida por el 'comandante mayor del batallón Cnzadores
de Barcelona núm. 3, en súplica de autorización para reéla·
mar los haberes de un cabo y dos soldados inutilizados en
campaña, correspondientes á los meses de marzo á diciem-
bre del año anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na RE.gpnte del Reino, ha tenido tÍ bien autodzar al recurrente
para formular las oportuilas adicionales á los ejf'rcicios ce-
rl'ados de 1891'3·99 y primer semestre de 1899·900, l!ls que,
previa su liquidación, serán incluidas en el primer proyecto
de presupuesto que se redaQte, como Obligaciones de ejercicios
cen'ados que OO1'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
~;~~~g~~~;~:~g;i~;:i;~?~:~~~ :::~~~E::~;:~::::::::k,:~
les, que posee el soldado Plácido Gordillo Leal, el Rey creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), yd,~,S%lfq;rWk ~
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha . dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de G:uerra y Ma- .
.. tenido á bien autorizar al recurrente para formular las opor-\ rina en 22 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen, su .. nom-
tunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y pri- bre la Reina Regente del Reino, ha tenido AbiéiÍ "alsp6íier
mer semes~re de 1899·900, de (~aráctrr preferente, ?omo caso Ique .la p8~sió~ anual de }.780 pesetas, qué ?~r.ltl,ltal'ifa'd"e .
comprendIdo en el apartado C del arto 3.° de la VIgente ley I IlldlH5 fue senalada por real orden de 18 de ]umo de 1800,
de presupuestos. 1sobre las cajas de Cuba, á D.a Maria Andrea Cañizares Mendi·
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento)' i gutía, .en concepto de viuda del comandante retirado Don
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·· Jó~~ Paqheco Cnsuni, se abolle "á la interesada desde 1.0 de
drid 15 de septiembre de 1900. elierodeI año próximo pasado, por'lá Pagaduría de láDlrec·
AzcÁRRAGA cióligenernÍq.é'Ciases Pasivas, reduddá alimportede 1.200
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. pesetus.~l!,~.}1l1:~e~~ i}l~,~s la que le co~respon~eseg~iílB~ leyes
de 25 ne jU9ió fIé, ~~q4 JI.J6.de abril de 1883,Y.l !eal' orden
Señor Ordenador de pagos de Guerra. de 4 de julio 'de 1890'; élnterin conserve sui\ctu;al estado;
cesando elfu·j~~f~l3¡,.~i·~~!~)iquidación,~riefp~rcibo de
su referido an'ter19r.l'!~íit!-lari}iEnlto;quedand()somet.ida ll,t in-
teresada á las d.i¿pÓ~icioné~'<Hrit:\dáspór'el MinistédoiIe Ha-
cienda para las pensionü~tasresi~eJtte~,el} el ex~ranjero.
~e real ordéll .10 d~~o},\.y;~ .~;.;:~~J~ ,~~~: co~ocimiento. y
demas efec.tos. DlOS guarite áV. E. ,~~Pt~ apos. Madrid
15 de septIembre de 1900. '
AzcÁRRAGA-'~<.~~:~A8 $j~ ü;~!_
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
, '/ ,"".'" ,.~:~) i~:'" ;~~<.ü.)hL;- ,\
f3eñor Presidente del Consejo Supr~In~¿(e'Guetra'·Y:Marina.
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Guerra. y 1fatina eli 6 de agosto próximo pasado, no ha tenIdo •
á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V r E. para su conocimiento y
demMefectos. 'lJios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 'desep'tiembre de 1900.
A$cÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida p~rl
Francisco Farré Sabaté" padl'e de Francisco Farré Tendas,
soldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pen~. '
sión; y careciendo el interesado de derecho al beneficio que'
pretende, por:ilo hallarse comprendido enel realdeéreto dé
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172}; eIRey (q. D.g.), yen
su nombre la 'Roina Regente del ~eino;' coriformándose con
lo expuest'o' pOr el Consejo Supremóde Guerra y Marina en
20 de agosto próximo pnsado;iió'hateuído 6. bien estimur el
recurso. . .',.':. ' .. , .'
De real orden lo d~g?á V'. E,. ::P~8.· 'su conocimiento y
demás efectos. 'Díos gti¡¡;tde á V: E: muchos años. 'Madrid
15 de septiembre de'1900. , '. :,.,' ,
Beñor Capit~~ ~~i{eral.~~ ~ataluña.
Señor Pr~sidente del '¿;'~séjo Supremo de Guerra y Marina.
; ", . J' •• :.:•.••• -." ':J. '-
Ex?mo: .~~::. En vista de la instancia promovida por
Bautist¡¡.'ló'ijfManarill, padre de Fernando Roig Garcia, sol·
dado r~gei!viBta del reemplazo de 1891, en súplica de pem,ión;
y careéigni'lú el interesado de derecho al beneficio que preten-
de, por haber fallecid.o el causante de enfermedad común y
no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.). Yen su nombl'e la
Reina Regente del Reino. conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto
próximo páslido; no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y dé-
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Urdániz'
Lazcoz,.padre de Antonio y Canuto Urdániz Arraiza, solda-
dos que fueron del ejército de Cuba, fallecidos ambos de fie.
bre amarilla, la pensión anual de 182'50 pesetas anuales por
cada uno de sus referidos hijos, ó sean 365 pesetas al año, á
que tiene derecho, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896,
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de .1860 y reales órdenes de
23 de julio y 25 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y
216), respectivamente; las cuales pensiones se abonal'án al
interesado, por la Administración especial de Hacienda de
'Navarra, á partir del 12 de noviembre de 1898, fecha de la
instancia solicitando 'el beneficio, según di~pone la real orden'
de lQ de dici~D,l.bte de 1890 (D. 0, nú,m. 277). -
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De la 110 S. M. lo dIgo ¡'t V, B. para BU cOlwcimientl..' y
demás efectos. Dio~ guarde tí V. E. muchos años, Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g~neral del Norte.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Antonia Sáenz Ponce, en solicitu~ de pensión, como madre
del soldado que fué del ejército de Cuba Casimiro Ponce
Sáenz; resultando que si bien la re.currente acredita su estado
de casada, justifica por otra parte, la ausencia en ignorado
paradero, hace bastante tie.nipo. de su esposo Manuel POllee
MOJa; 'y consideraI1do que esta circunstancia no le prive del
derecho que le asiste al beneficio que pretende, el Rey (que
Dios guard(1), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á la referida interesada la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 ,y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la recurrente, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir del 10 de
febrero de 1900, fecha de la solicitud pidiend0 el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277), el que percibirá por entero mientras tio
aparezca su citado esposo, pues si este caso l1E;lgase, deberá
disfrutarlo en coparticipación con el mismo y sin necesidad
de nuevo señalamiento, así como ceBará en el percibo de la
referida pensión, si contrajera segundas nupcias.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de guerra y Marina.
etc---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido. á, bien conceder á los comprendi-
dos eula siguiente relaCión, que empieza con Bartolomé de la
Cruz García y María García Hernánd z y termina con Cándida
Lavado Moreno, por los conceptosque en la misma se i.dican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacel'se á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relacíón. desde las fechas que se consignan; en la inteli-
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del be·
neficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, y'las viudas mientras con-
serven su actual estado. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1900. .
AzOÁR:RAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda tercera, , ,
. quinta, se~ta. séptima y oct-aVl\ regionea.
~
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.:BartolQmé rde la CrUtó Garcín y Ma-~ Soldado, Pelegrín de la Cruz García .•. 182 50 15 julio 1896 ••• 22 1POO Cá ~'TillRnuevade la Ve·JCácerea.:r.faGarcia H~nÁ'lI.dez•••..••••• Padrea ...... enero .••• ceria.. ••••••.••.•• ra •..••••.•..•.•
Pagaduría de la Direc.~
Mlidrid...Jnltia Eguia Villod<SS .•.••••.••••• Viuda...-•••• ldem, Ramón Cornellaa Boixó••..••.. 182 50 25 junio 1864.•. 24 febrero .• 1900 ción g..nElral de Cia· Madrid............
Bes Pasivas •.,...•••.
'¡mn Hidalgo Moates y María Mar-
Málaga.'tel Yomay.............. ; ...... Padres ...... ldem, Juan Hidalgo Martel. .• ~ •• , •••. 1~2 50 15 jUlio 1896 ... 18 junio ••.. 1900 Máll1ga ••••••••••••.. \'fontejaque .......Francisco lbarra Orradre .•••..••• Padre... • .. ldero, Marcelo IbalJ'a Villanueva.... " 182 50 Idenl .•..••.•.• 3 marzo. ," 11100 Navarra.••.•••....••. Valle de Arce...... Navarra.
.Joaquinll. ;rimeno Azuar •.•..••••. Madre viuda. ldem, José Torán Jímeno.. .. •• .. .... 182 50 ldem •••••••... 15 abril••.•• 1900 Zaragoza •.••... ' ..••. Morata de Jalón •.• Zalagoza.José hé-pp-z TelD:prado y Dámasa
ldero.Gareís Gracia. .............. ;. Padres...... ldem, Francisco López García••••••.• 182 50 8 julio 1860'.••• 9 mayo •••• 1900 ldem •••••••••••••.•. Zaragoza•.••_•••.••
,J()sé López Fel'l~ández y Rosa Mi-
Ll1g0.............. : •• Láncar~.••• :;. ;: •.• Lugo.rad 'P~i'rnánd~.......... -..... , Idem ....... ldem, Manuel López Mirad.......... 182 50 15 julio 1896.... 23 novbre... 1899]Pedro L-óp~zBe~it(}:y Faustina SO-lIdem .•••... ~TOrreJonclJio dei/Cnenca.Idero, Victoriano López Solares .•••••• 182 50 ldem .•••••.... 26 ju.q.io .... 1900 Cuenca. • • • • • • • • • • • • . Rey .. \lare.. Il'ldro .• _•••.•..•....•.••
. ~ " .-, .........
.AntonÍotl LiIllU'eS López y Petra Mur
E~c~tró'n .'••.•..'..• Zaragoza.·Asern:oio....................... ldem ....... I<lem, 19nall,io Linares Mur.•••••••••• 182 50 8 julio 1860 .•• , 4 abril.... , 1900 Zarag(1za•••••••••••••_MallU~1 Lancer(J$ Fernándezy Jua.
lllem, Vicente Lanceros Martín ••••••• ~;~ebia deV~lv¡rd(' Zamora.na ~rtín Pér-ez; ..•.••.• '; • " .• Idem ....... 182 50 15 julio 1896.... 31 mayo .... 1900 Zamora •••••••••••• ','.
-()lallo 'León CafiúlU'es y Romualda
1R99 CiudDd Real. ..• :.:':.':':: V~len_z~el~~ ."~ ..•.. Ciudad Real.Lagll!!la Niej,fa•.••••..••••.• , •. ;ldero ••..••. ídem, Juan León Laguna •.••••••••••• 182 50 Idero •.•.•••..• 18 marzo....
<Jándida Lando Moren\) ••••••••• :Madre viuda. Idem, Miguei Rodríguez Lavado .•.••• 182 50 ldem .•••••.••. 18)jUnio •••. 1900 Badajoz .-: ,~: '1, ''Ltiá ~ntoB........ Badajoz.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Su nombre la Reina RETI1WS
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto próxi- Regente del 'Reino, conformándose con lo ex[>uesto por el
roo pasado, ha tenicio a bien conceder á Vicenta Genicio Cal- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto próxi-
VO, de estado viuda, madre de Martin y Pedro Vicente Geni- mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
cio, soldados que fllen·n del ejército de Cuba, fallecidos en visional de 350 pesetas memmalea de haber pasivo que se
acción de guerra y de fiebre amarilla, re,.;pectivamente, h~, hizo al capitán de la Guardia Civil D. Fulgencio Zapata Oñate,
pensión anual d. 18250 pesetas, por cada uno de sus citad'.o~ ref:lid~nte eh Quel (Logroíio), al expedírsele el retiro por real
hijos, ó sea en total 365 pesetas anuales, a que tiene d~recn~ ordeÍ1 de 25 de enero último (D. O. núm. 20), concediéndole,
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm:. 251e: ep. d~finitiva, los 72 cé~timos del sueldo del empleo de co-
la de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de 23 de julio; Y-~&'~ . mandante, ó "ean 300 pesetas al mes, que le corresponden
de septiembre de 1897 (O. O. núms. 167 y 216), reRpe~tiya" con arreglo á la ley de retiros y ála de 15 de diciembre de
mente; las cuales pensiones se obonaran á la inter~sad.a, 1894 (C. L. núm. 341); debiendo satisfacérsple la expresada
mientras permanezca viuda, por la Del~gación de Hac~enia cantiJai por 111 Delegación de Hacienda de dicha provin-
de la provincia de Sevilla, á pn.ttir del 4 de enero de ;t898 cia, á partir dell.° de febrero siguiente, previa deducción
fecha de la instancia solicitando el beneficio, según dispone' del mayor haber que desde dicha fecha ha venido perci.
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277). biendo.
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900. 15 de septiembre de 1900.
D. ,o.. núm. 204 18 septiembre 1900
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AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---oca
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Atienza Mariscal y consorte, padres de Rafael Atienza
Cabrera, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitu i.
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
Iilaute falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 6
de ogosto próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De' real orden lo digo ti V. E. para su c~mocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana Mendoza Marin, madre de Manuel Moreno Mendoza, 1301-:
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo la interesada de derecho ti dicho. beneficio, según:
la legislación vigente, una vez que el caU3ante falleció ~e
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReI-
na Regente dd Reiuo, de conformidad con lo expuesto por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto últi-
mo Be ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos /:lños. Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán ~eneral de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
AzCÁBRAGA
Señór Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na.
---e oo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, couformándose COn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de ago¡,;to 1Iró•
ximo pasado, ha tenido ti bien modificar el señalamiento
provisional. de 180 peseta!' de haber pasivo que se hizo al
capitán de Infanteria D. Antonio Reng~fo Macías, resideute
en ~antander, al expedirsele el retiro por rtal orden de 3] de
enero último (D. O. núm. 25), concediéndole, en definitiva,
los 78 céntimol:l del sueldo de su empleo, ó sean 1~5 pesetas
al mes, que le corresponden con arreglo á los años de servi-
cio que contaba al retirarse y ley de 2 de junio de 1865; de-
bitmdo satisfacérsele la expreaada cantidad, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha de su
baja en activo, previa deducción del menor haber que desde
dicha fecha ha venido percibieIldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de 1900.
AzCÁRlU.GA
Señor Capitán general del Norte.
.. Señor Presidente del COnsejo Supremo· de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino'; conformándose con lo expuel'>to por el
Qmsejo Supremo de Guel'l'a y Marina en 28 de agosto próxi.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 176'25 pesetas de haber pasivo que se hizo 01
primer teniente de Caballería (E. R.), D.. 'Salvador Prats Paso
cual, al e:(Cpedírsele el retiro por real orden de 25 de enero
último (D. O. núm. 20), concediéndole, en definitiva, el
sueldo integro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas al mes,
que le corre/:1ponilen con arreglo á la legislación vigente de
retiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Valencia, a partir de la fecha de'
su baja en activo, previa deducción del menor haber que
desde dicha fecha ha venido percibiendo. .
. De feal o¡¡d~n ~o digo á V. E. paJ.'a, eq CQl1.ooimie¡¡to '1
D. O. n1Ítli. ~0418 septIembre 19001030
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AZCÁRRAGA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: . En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Oapitanes generales de las regiones que
se expresan eula siguiente relación, manifestando que las Co-
misiones mixtas que en la misma se indican, han acordado se
exima del servicio militar aétivo á los reclutas que figú~tü~n
ella, el Rey (q. D. g.),' yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que f'e cumplimenten dichos
acuerdos plasando los interesados á la situación que á cada
uno se determina, observándose las prescripciones de la 1'eal
orden circular de 20 de marzo de 1897 (D. O. núm. (3), y las
del arto 215 del reglamento para la ejecución de la vigente
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniéntoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1900,
AZCÁRRAGA
AlOÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Balooreay
Canarias.
~' .. i'~ ,'..;,
Señor Capitán gener.alde.Caati.a la Nueva.
Señores Ordenador depágÓiB';~~~uerra,Comandante general
de Oeuta y Director d:e" í~.Mademia de Infantería.
S!1CCIÓN DE INSTRUCOIÓN ! nEOL'C'~AMIEN~O
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo pJ;opuesto por él 'Directoi:-·(fe~·
la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen all n,om~.re
la Rdna Regente del Reino, se ha servido destinar en comí:
sión á dicho centro, como profesores de árabe y alemán, res-
pectivamente, á los primeros tenientes D. José Ramos Mar-
tínez, del regimiento Infantería de Oeuta núm. 2 y D,José
Fel'uández Macapinlac, del bata~lón Cazadores de Barbastro,
¿ílolil cuales se les reclamará elsueldo entero de su empleo
por las nóminas .de excedencia en la primera región, á cuya
situaciÓn pasarán I interin las necesidades de la Academia
exijan :8US servidos.Ve relllorden lo digO-á V. E. para su conocimiel1:~.y~~.
más efectos~ ·I?~qs· gu:a:r!fe á V. E. muchos afros. . Madrid
15 deseptiembr-e- de,1900._;,'_
AzCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la cuarta región.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaHcia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de GueJ.:ra y Marina
y Director general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo €'xpnesto por el
Consejo Suprerno de Guerra y Mnrina en 31 de agosto próxi.
mo pasado, ha tenido abien modificar el señalamiento de
haber provisionlll que se hizo al guardia civil de primera
Santiago Pérez y Pérez, al concederle el retiro para Maceda
(Orense\, según real orden de 19 de diciembre de 1899
(D. O. núm. 2S3); asignándole en definitiva 28'13 pesetas
mensuales, que .por sus años de servicio les corresponden.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dj.os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que curo
só V. E. á este Ministerio en 8 de marzo último, formulada
á favor del sargento que fué de ese instituto, D. Joaquín
Garcia Palmeiro, en el que fné baja por fin de diciembre del
año próximo pasado, por haber sido sentenciado á ocho me·
ses de arresto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino-, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto último, con
arreglo á lo que previene la ley de 26 de abril de 1856, se ha
servido concederle el retiro para Lérida, asignándole en de-
finitiva el haber mensual de 30 pesetas, abonable por la De-
legación de Hacienda de aquella provincia, á partir de la
fecha en que extinga el referido arresto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maflrid
15 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
Relación que se cita
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Capltanfas generales Clasés 1'IO"AfJ3RES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtas
--
, , .. ,-.
Soldado ••••.....• , ••. Mariano Tejero Calvo ..••••••••••• Guadalajara.
Otro .• , ............... , ........ Tomás Rodriguez Garrido.•••••.••. Soria.
Otro ..... 111 ......................... Domingo Pérez Luengo ..•.••••.••. Ciudad Real.
Otro ............. ~ ................ Oaniel Creadri Torres •.•..••.••••. Huelva.
Otro .................................. Francisco Madración González .•••.. Cáceres.
Otro ............................. 111 .. .Juan Castro Arenilla.....•.•.••.•. Avila.
Otro ................................. ji1rancisco Meló Roman .•.•.....••. Badajoz.
Otro ........ 111 .... ~ 111 ............... José Ramón Peralta ..•••••••••.•• Ciudad Real.
Castilla la Nueva..• o •••••••• Ot.ro ••• ",,"""""" ti""".,, Endaldo Vila J->ical't .••••.••••••••• Gerona.
Otro" «>" " .. " """""""" 11" " Antonio Herrera Fulgado......... Sevilla.
Otro"""",,""""""""""" 11 Ramón Parnillo Lierl1~ ••••••.••••.. Huesca.
()tro. " " " " " .. " " " " " " " ." • Ramón Guillén Fuentes .•••••••••• Terue!.
Otro", .. , .. """,, .. ,,",,"""" Jesús 1'e1'era Pallas ..•••••••..••••• Huesca.
(ltro • "•••••. "•.• "" . " .. Juan l\fil'andá Ortega..••.•••..•••• Jaén.
Otro"" "" . ""."." «-"."." Baltasar Martin Hemández .•••.•.•• 8alamanca.
Otro" """"",,. "" ".. ,," .. ,," Antonio Rividiego ~ópez •••••••.•• Cá.diz.
OtrQ" ti t .41 ..'. t , t , ...... '" _ • José Ml:\da. Sara Jimén~ •••••.••••• Sevm~.
© Ministerio de Defensa
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, '. ' " l-$oldado •••.•••••••••• AKapit;o Martín Valverde.••••••.••• Segovia. '
Castilla la Nueva..•.••••••• .1(Otro .•••• • . • . •. . • . .• Anto~Io Azab~l López ....•••..•.•. C~lenca.
. ", Otro ••••••••••.•.•••. Aureho Alammos Navarro .•••••••. CIUdad Real.
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COml.siOlléS miXtas
'-... :'
~ ., ~ ¡ .'. '.'
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Otro ••.• " •••.••••••. Frgnci~coIs~aRiliz ••••••••••••.•. Jaén.
Otro JoeéSánch{'z Pérez ..•..••..•.•.•.. Grullada.
Otro •••••••.••.•.••.. Antonio Vilchef> Martinez ..•....•.. Jaén.
Otro .••.•....•.•.• ~ : : Télesforo Almazán Santos. . .•..... Idem.
Ot,ro " •• ~. : :rosé' l\1dñoz .Mesa. . . . .•. . .••.•.•. Idem.
Otro .•.•.•... ~ .•.•..• Jt¡¡ntRamón Linde Domingo Granada.
Otro ••.. " •. , .••••..•: Migllel Torcunto l\1aldonado.. '" .. , Iclero.
Otro ; !'" ',~.' I!'eJipe Vizcaíno González ..•..... ; •. Jaén.
Otro •...'••• , .•.••••.• Juan Núñez Arenilla ......•.•....• Sevilla.
Andalucüi;·••• : •• ,; ........ Otw :.\\; .• :. ,.,;.~~: ;'.; Francisco Rodríguez Garda ........ Idem.
. OtrO\";,.·.;.~ .';,;')..•.•••• Rafnel Rodriguf'z Gordón •........•. Idem.
Otro ..• 0.·.• '.' ...... ;;'.:••••••• Juan Jiménez Cejudo..•••.••.••.• Iclero.
Otro ......••••..•.... Juan Sabido Naranjo Badajoz.
Otro .. ~ . " ..••..•••••. Cnyetano Romero Blanco ..•.••.•.• Málaga.
.,., " :' '0'tro.l.~~¡.l~;:;",: ••.•..••. Pabl<? Carr~Rco Vázquez... ~ ....... 'IHuel~a.
,.",'.. ,_:. o.~rg¡~:.:,: •."""""", ~!a~·Cla.1 Ba~os Ramirez .•.•••..••. 'IBad~Joz.
'.' 'Otrq ;' ','•••.......••••. EugeDIo OlIva Candel ..•.•••...... /Cád¡z.
;;, """<.;, Otll~.<: Manuel Cm'mona Villar Sevilla.
Otro .•..•.•.••...'...• Antonio Delgado Galves ..••.••.... Málaga.
.¡.otro •.••••..•...••••• Antonio Guerra Millán ....•..•.... rdem.
Otro .. , •••....•...... Mariano Jiménez Platas Cnenca.
Otro ..........• ~ ..... Fernando Mariscal Sacedo ....•.•.. Idem.
Otro •••.•••••.••••... Antonio Rondán Regües .•..•.•.•.• Valencia.
Otro ....•.••.••••.•.. Joaquin I\'1onzonis MarlL ..•. " ..•. Castellón.
Otro .•••.•.••....••. , Tiburcio Godínez Asturiano....•.. ' Murcia.
<' / ~.~t~:·· Otro Ildefo118o Pelegrill Solá " " Iden1 .
." ':" ' Otro ..•....•.•..•••. , Manuel Garcia López.....•....•... Alicante,
VaJ..eUWfug¡t '. ~ .• , ••• , • , •• '.' •• Otro .••••.......••••. José Ruiz Gurda Albacete.
. Otro .•.•..•.•.••.•••. Pedro Cast.añer Sarra .......•..... Alicante.
:,'1:1','. '., Otro .••••..••. , ..•.•. PasclJal Luhoz Vilanova.. . •. •.•. . Cllstellón.
;;·,:i'. Otro Pedl'oPaSCUlllCánovBs .i\Iurcia.
Otro .•• ' •.••.. " ••..• llamón López Martinez ...•.....•... Idem.
Otro ...•.•.•..•..•••. José Fernandez E::lpin ..•.•••..••.. lclem.
Otro ..•....•...•.••.. FrancisCO Herrero Rojas •.•...••... l.tem.
Otro .•.............. , Andrés Pinar Garcia..•.•.•••.•.•. , rdem.
Otro ..............•.. José Allió PasteIlil ...•••.••••.••••. MutarÓ.
Otro ..•.............. Ramón Santaló Subirats ; ..•. Barcelona núm. 59.
Otro .....•........... Franci¡:co Alf'gre Aloy ....••.....•. Ide'm núm. 60.
Otro •........... " Isidro Figueras Feliú....•.•...•... Idem.
Otro Mi¡ru'el Barceló Vila ..••.••.• " •.. , Gerona.
Otro ..••.•.•......... José Cornell Frigola....•..•..•.•. , Iflem.
Otro .-. Juan Fabrega Tarrats .......••.••. Idem.
Catalniilt;;: . ~ • ; Otro Knrique Plllnas Casademut , Idem.
Otro " Miguel Suamigal Perich .••...••••• Idem.
Otro .••............. , Evaristo Culebret Barceló ..•.•••... Idem.
Otro .............•.. , Pedro Baños Batallé..•••....•..... Idem.
Otro:.•.•.....••.•.... Juan. Farrés Solanas...•........••. VilIafranca•
. Otro'...•..••......... Benito Trias Viñas ..••.••.•...•. " Gerona.
Otro , Esteban ~anchi Vila . . • . . . . • . . . . •. ldem.
Otro ••.•..••••••..•. , José Ortensí Boher .•.•....••.. : • •. MatarÓ.
Otro .•••.••..•...••.• Vicente Monter Carrera .••••.•••••.. Huesca.
Otro Mariano Mur Pérez Idem.
Otro JtlCínto Jiménez Salvo....••..••.•. Zaragoza.
Otro ~ Andrés Fañanas Lalagima Huesca.
Otro.....•.•••..•.••. ,valeriano Gairén Muñoz..•.•.•... , Idem.
Aragón •••••••••• , ••••••••• Otro '•••••• Vicen~e'GallegoLópe~,...••..•••• ',' tdero.
" . .- Otro..•..•.•••.•.•...• FranCISCO BarduralBlerge ..•.•.•.. Idem.
. . " Otro Pedro Juan Lacoma Ester Idem.
Otro Ramón Paniello Liesa •.•..•••..•.. Idem.
Otl'o..•. " ••••••.•... , Benito Sanz Gracia...••...••.. " •. Zaragoza.
Otro Juan Francisco Oteo Montañés...•.• ldem.
.• ~Otro.................. Eulogio, Vallejo de la Fuente.. • •.. Burgos.
Norte , ••••• , •• , ••••••••. Otro Joaql,lin Go?zález González •••••.•. ldem.
. Otro.•.•..•••••••••••. R~~monMarln Cordero ...•.•••••••. 1dem.
Castilla la Vieja ¡Otro Jo.é Benito ~"ópez Tuñóu .•,'., León.
Idem" , , . t " ••••• lOtro _, •..• , ...• f .. ' Juan Ra~0s+Garci8 , l1li • t ••• (: •• • ldem.
© Ministerio de Defensa
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SOldado • • • • • • • • • • • • •. Basilio Rodriguez 8andoval. • • • • • •. Zamora.
Otro....•.••.• , •••.••. Juanqrt'spo 8ání~~~z,' '. , •.•••••• " Sulamanca.
Otro.,., •.•••••••••.. Antomo Ff'rnándrz :::;ánchez.•.••••• Ielem.
Castilla la Vieja •••••••••..• 'Otro....••••.•..•..••.' 'jl'l'uncil"co Cat~allero Ramo....•••..• Idtlm.
IOtro Sebastián Hánchez Vicente ..•••... ' ldem.Ol.ro...••••••••••••... Fran~isco/fiedraA!OllSO, . : •.•••••. Mem.Otro..•••..••.•••.... , Valenano Heruández ~IartlD ••••••• luem.
G l· , 'Otro Man~~L}jontelo·:gúntiflgo Pontevedra.a ICla •• , ••••••••••••••••• / O () . i ·v' G á1 °tro '.' ••••. .uenJam n., ~Iga onz leZ,........... reuse.
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Comisiones mixtlls" '--'~' ~ ',."
Baleares •••••••••• '•••••.. ; .1Ot,ro: ..•• '. I • I ••••••••• J Han Gomila'Ra'món. c' Baleares.
r1n • lOtro José OañeIlfls ~ateu.,.,'. ;.·•.• ~;••.•, l. Lérida.
,-",narlaS ..• ó ••••••••••••••• Otro FranciEco Márquez QQI}~á.le~ '" •... Canarias.
I ' .. ;;' ""L;"! . f
Mll.dnd 15 de septIembl'e de 1\:/00. '." ,.
. ':' ...:·~;.'~·,d~~.;
.... "
AZCÁRRAGA
REDENCIONES
Excmo. 8r.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas que á continuación se expresan, per-
tenecientes al reemplazf) de 1889 y Zonas que' se 'indican,
que están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Reina Rl'gente
del Reino, se ha f'ervido disponer se devuelvan á los intere· ,
sados las 1.500 pesetas que deiJositaron para redimirse 1
dichos reclutasdehlervlcil:hnÚitar activo, los cuales quedan
en situación de depóBito~óina;'~xcedentesde cupo.
De real orden lo digo á,: v.:, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.A: V·.' E.· muchos años. Ma.
drid 15 de septiembre de 1900: .
• e •• ,., 'AzdÁ'Ji~¡GA.'
Señores .CJtpitaD~s. generales ~e OaErlJl!ii}~~u~J;8!~4-ü*iiucfa,
Castllla la VIeja y de las lslae Canárllift;.!:i ,'- ......J:ld_.
Relación que se cita
-
..... n.,;~)y n'
Fecha en que ae hizo I r ;..:~~r;) B::'·¡·:·.:
Zona! el depóaito Delegaelón Asiento d:..~~fPf,~r1.a..Re- de Haciendagioues NO~mRES DE LOS RECLU'rAS á que pertenecen
Dia I - N~mero, '.'Me8 Año Provincias de las cartas lIe pairo
- I1. ~ Francisco Gil Correa. , ....•. , •••.. Badajoz núm. 6 ••••••. 26.sepbre .. 189!l Badajoz ••••• ~ .... 117
. ¡·defonso Seguro Sancho.. •••••• . ldem..•....•...•.•.. 28;Idem .•• 18\:l\:l ldem ••••.••.•.• 137
2 a ~Antonio J.i'ontalba Vivar .•.••••••. Ronda núm. 15 ...••. 2710etubre • 1R!)~ Málaga, ...... ~ •. :: 16
. Juan Teva Diez ........••.•.•..• Huelva núm. 3R.• ••.• , 28sepbre .. l8!:)\:) Huelva.•••.•.•.. ..'" 140
7.a rUlián Román Orespo Valdunciel.. Zamora núm. 28....... 25lidem.••. 18\:l!:J Zamora....... '" 828
CanarílLl José Suárez Falcón ..•.•.•••. '.' ... Las Palmas .........•. 13¡novb~e.. 189\:l Las Palmas •••••• 43
Madrid 15 de aeptiemhre de 1900.
....
AZCÁR~~A....
SECOI6N DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sn oficio de 22 de mayo de 1899, promovida
por el sargento segundo, licenciado, Vicente Puig García, en
SÚj,llica de relíef y abono, fuera de filas, de la pt>nl3ión meno
sual de 7'50 peset.'18, anexa á una cruz dd Mérito Militar con
distiutivo rojo que pos'·e, el RI'Y (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha t:lervido acceder á los de·
seos del recurrente, y dispone.!' que la referida pensión le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde
el dia 1.0 de enero de 1897 I mes siguiente al en que dejó de
percibirla en Ouba y regresó á la Penimsula. '
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de·
más efectos; Dios ~narde tÍ V. E. muchos años. Madrid 15
de 15eptiembre de 1900.
AZCÁBBAGA
lSeiior CapitáP. genera.l de ValenQi~,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdO'· {lOU lo informado por la
Asamblea de la real y Militar or~n..~San HermenegUdo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación; que da. principio con
D. Anselmo Alonso .Ibarra y termin~ .<ion D. Mli!'tínParis y
Pascual Sedano, luscondecoraciones de '!lireferiJa Orden
que se expresan, con la antigüedad qne resp~ctiv:~m~ntese
les señala. . .' .' . .
De re~tl orden lo digo á V .E. para m conocimie.nto y de.
más efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de 1900. . .
AZCÁRRAGA
Señor Presiden'!íe del Consejo Supren;lo de Guerra y MlU'lnt\.
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Condecoraciones I==¡::;:====o==-
- \COmaUdante.•••. D. Ansplmo Alonso é Ibarra ..••••.•. Placa •.•.•••
Otro............ »Eusebh} Puebla GonziÍlez .•........ Idem ...•••..
Otro.,.......... »F,ancisco ~ánchez Garcia......•.. Icll'm .
1 Capitán ...•••••. »Ginés'Loztmo··'Rll.món.•.•.•••.... Irlem...•...nfanteria •••••.•••••••••• < Otro............ lb ·1)OtnlllgO Honzál.. z ~Ienll •.....••.. Idt'm.....•...
. . . " /1 )t~o. . • . • . . • . . •. »:IJ;~~t:'b~n.MlIrtil!,~Z P~ad'Js ....•.... Hem... . ..•.
Otro............ lb FlRllClt<CO B!lstl. a DIl"Z ¡,jem .
Primer teniente.. .l) 'Ur:-f>!lrio \foreno Dmán....••.•.•.. Idem...•..••.
Otro. . . . • • . . . • •. l) Pablo Carrera f:5ampietro. . . • • . • . • .. Irlt\m.,. ...•••.
Caballería..•••••••••••••••• ¡Comandante. •.•. »·J:ulían Valladolid Jjménl'z ..••.••. ldem..•.•.••.
. Idp.!D" .••.••••••.••••••••• Capitán......... }) Frallcisco Manchón Mllrtin ...•.••. Irlem..••••..
ArtIllería •••••••••••••••••• Tl"nienteocoronel."i»·.Ric~.rdoAranaz é Izaguirre ......•. Vlem..•..•.• ,
. \Coroool ... ; •• ~·tl~;;' to- Fernando Moltó Ocampo... : ••••.. Cruz .•...•.•.
Comandante.•..• l) Manup.l Senf'spleda Barrachma..•. Idem.....•••.
'. ~> >" lJtr()-:o;'.': ~-:~.'7-":::: lb José Iglesias Sopeña...•...•..... ~ Idl;'m.•.......
lnfanteria }capitán. .• .••••. l) Germán de Castro y Crespo.. . .... Idem..•.•.••.•••••••••••••.••• '<Ot G . l h' hro. . .. • .. • • » mI ermo Sánc ez y f:5ánc ez Idem .
.' •. ''';~,~.•r< ,(;;-",P,ttq;;~~~~,· .~... .. l> Juan Garnica Guar~a ~ , lilem .
'. ..' otro. . . . . . . . . »Carlos HOilri~uez honzález 111em.•••.•••.
. ;..' ~.:O¡~.;::';'_' J~ti~erteniente•. ,l> JQaqllin Martinez Ordovás .......• Llem......••.
' , .. , .}comandante..... »León Sanz y Peray Idem .
Caballeria _•. :!',,!!' ',Ú •.•V. Ütl'o. .•.•..• ..•. »Maximiliano Soler LOf'al1a•........ Id"m..•....•.
Primer teniente.. l) Ramón Correal H.omero ..•...' .••.. Illem...•..••.
. Carabi~~f?t~:",'L~""""'" •¡Otro . . • • • . • • • • •. »Martin Paris y Pascual Sedano ••.. ldem .
-'¡~~idTg~,~ipiiembre de 1900.
~.~, u
AñoMes
ANTIGÜEDAD
AzCÁRRAGA
21 marzo.. • 1¡;l98
8 nlwbre •. lR99
11 ídem .•• 18!)9
1 t) al!o~to .. 1R95
14 Repbre... 18H9
13 octubre. 18H9
8 junio 1iJOO
1.0 dicl-re 1~99
6 enero •.. 1900
1.0 novbre •. 1R99
12 mayo .•. 1900
28 febrero •. 1900
4 octubre 1894
14 agosto. . 1897
10 mayo . •. 1R\-l8
4 dicbre 1R91
13 mayo 1893
7 junio lR94
6 octubre.. 1¡l.99
20 agosto •. 18\)2
30 sepbre ., 1R98
'27 agof'to •. 1R99
30 abriL. •. 1894
30 mayo • 1900
DIo.
ROM:BRES
Relación que se cita
Empleos
.. '-.~.~-,.. - ...... ~
E;¡,~l'.: En vista de las instancias promoviñas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de pemdón
poradüblúlación de cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo.,<t.ué poseen, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rege:nte del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
arts. 49 y 50 del reglamento de la Ol'den, se ha servido con-
ceder á los comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con el cabo del regimiento Infanteria de Baiién
núm. 24 Felipe Dorronsoro Urdampilleta y termina con el
escribient~ de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Roque Rodríguez Flores, las pensiones meno
suales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. $. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
SeñoreS Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Valencia, Cataluña, Aragón y Norte, Director general de
la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
PENSIÓN MENSUAL
Cuerpos ClllSes NOMBRES
Número
de cruces rojas =="".===¡===
que poseen Pesetas Cént••
~. . 1----------1------
Reg. lof.- deB.llilén núm;i4 •••.•.• ~abo ••.•••. ~ ••• 1Fp,lipe D?rro.nfil~ro U.rdampilleta. 4
Idem de Astun8S núm. 31. l::!Brgento cornetas. Manuel ::;uelO UaUI'Ja... .....• 4
Idem de T9leclo núm. 35••••••••••• Corneta•••.••••• Antoliano Rempsal Ramos..... 4
Idem de GraveUnasnúm. 41, •.••... Sargento .••••••. Valentin Garcia López......... 3
Idem deCeriñola núm. 42 Otro Manuel Rico Riveras.......... 3
Idem de SáíÍQUintin núm. 47 ...••. Otro ..•..••••••• Anselmo Gracia Ubp.da........ 4
Bón. CRz~-deCiudad Rodrigo núm. 7. Ot,ro .• '- ••••.•••• D~iellgle8ilisGutiérrez.. • . • . • 3
Idem de Mérida núm. 13••••....•.. Otro •••.••.•.... VICent.e Lorente ~áez..•.•...•. , 3
2.o bóo. de Montaña •.....-:-: Otro .•••••.•••.. Saturio González y González. . • . 3
Comisión l.iquidadora del batallón Ca )Otro Máximo Blázquez Gómez l3, una penRiona-)
iat10res de Colón núm. 23 \. .. - L ¡ da con 2'50 \
Beg. Húsares de Pavía, 20.0 de Cl:lba)Otro .••••••.•... Andrés Sánchez Alba •••••••••. \4, una pen~iona-I
lIeria. . • .• . . • . • • . • . • • • • • • .• • •.. \ ( da con 2 50 .. j
Academia. de Ingenieros, sección de/Otro .•••...•••... Pedro Mach Casas ••• ,: •••.••••. j3, una pe~};iona.)
tropa.••• ,' .•• :...••• ',' r.!.••••••••• j 1 da con 250.. · \
Coro.a dé"la Guardia Civil dé Badtijoz. Guardia 2.°..... Gregorio Leopoldo Nevado..... 3
Ordenación de Pagos E..cribiente de 3."' . .
de O. M D. Roque Rodriguez Flores..... 4
7
7
7
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
7
50
50
50
J
J
50
»
»
1I
50
50
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AZOÁRRAGcA
Azc1RRAG~
muchós'~~os .. ,,'. Ma·
• •• ~•• ' ~'f ~ • -i- -.:':.~;:. ? :'
AZCÁRRAGA
.- :. ~..2 .~;'C:~?~~~
Señor Capitán general d~ Valenda.
.AzOÁB~A(Ú
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida po~ el sQlda.
do licenciado Vicent'e Cahanillas Gáceres,insistiendo en qu~
se le abonen las pensiones de dos %'l!~s que dice posee; y no
comprobándose que á dicho individuo Be le haya otorgado
otra cruz que laque obtuvo por liáliér lüoaCu6a y residido
en aquella isla, con arreglo á la real orden de 18 de junio de,
1876, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reñltí:Regente del
Reino, se ha servido desestimar l~ in.s4lnci& !Wl.I.eCl1l'.rente,
el cual se atendrá á lo resuelto en real orden de 30 <;le julio
último (D. O. mimo 16,6). '
De real orden lo digo á V. E. para SU oonQCim.ient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MJ¡.
drid 15 de J.lJeptiembre de 1900.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de,la propuesta. de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio cón su comunicación de
6 de julio último, á,ffl,vor del comlj.ndante de Infantería Don
Angel Izquierd~ Osso~io';él'Rey (q::ó. g.), y en su nOlpbre la.
Reina Regent~, del Reine, ,por resoluci~n de 9 del actual, ha
tenido a bien concederle la riPU?J de segunda clase del Méríto
Militar con disfiptivobl,!l~qo;,~.9: .lL~qci,ó.n a~ c,elll, ge,~~.s~.~do
por dicho jefe como c{lmandan~e m'Hitar que h':t ajdo de Ar-
chena durante la temporada de baños.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUar~,áV. E. '!puchos años. Madrid 15
de septiembre de 1900. '
Excmo. Sr.: En vista de los extraordinarios servicios
que viene prestango el subinspectQr médico de primera clase
del cuerpo de eanidad Militar D. Juan Berenguer y Salazar, en
la dirección del hospital militar de Madrid, en Carabanchel,
el Rey (q. D. g.), y'en BU nombre la Reioa Regente del Rei·
no, por re@olución de 9 del flct.ual, hli tenido á bien cOQqe·
derle la cruz de tercera clnse del Mérito Militar con distinti-
vo blanco. .
De real orden lo di~o 4 V!, E.~a~~sq (l.9nO~wJe.zlto y
--ele,
Excmo. Sr.: Vis.ta_ la instancia que V•.lJi.,p.p_r~ó á este
Ministerio eón s,u ofi~io de 9 de junio últiÓio,promovida
BO~,el soldado-licenciado Mi~ueJ Plá PJ¡jad~." ~~}l~fl)J.ea,de
'rélief y abono, fUera de filas, de hi. pen~ió-il meris\l~' de 7'50
pesetas, anexa á. uhacrú~ deLMerito.:Mililitr con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. n.. g.), y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, se ha servido aC(J~dElr ~los deseos del re·
recurrente, y dlsporier que la referidt{pensi6n le sea satil!jfe-
cha por la Delegación.de ij:acienda,: de, B~rcelona, des fe el
día 1.0 de sep,til!lmbre,de 1899, mes ~igu!l!ln~~~L1~,~!-!,bªja
en el E·ér¿it6'.c':~'/' ",,' ,: "". ,'."" '.
De ~earóidén~lÓ.digoaV. E. para .sic~~Citliientoy
demás efectos;"'ÍJiÓ¡:/gilardé:'á V. E. muchos8:fios~''Mádrid.
15 de septieib.bte"de'l900,;'':''~' ," . " '
',." ;;,,1,·:..... <;, ,;;'ic'. .AJ<fÁBBAGA'
Señor CapitAn genei-ái 'dé ~~ttÚiñ·~:~'<: .. · .
. _0i)~.s :: _ ~A~.rl~~!~l,r;:~(, :~. r ..
000 •
Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E.
, drid 15 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
-- ~ -'.-.
Señor Capitán general de Andalucía.
Se5.or Capitán general de Andaluci~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Juan Ballester Pastor, en súpÍica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha por la Delegación de Hacienda de Valencia, de¡;de el día
1.0 de julio próximo PllSUUO, mes siguiente al de su baja en el
~jército.
p~ rel'\ol o~cl~ ~o di~o á y. ]jo paTa ~u conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia.que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de agosto último, promovida
por el cabo licenciado Francisco Jiménez López, en súplica
de reJíef y lJ bono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pe8etas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del',
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea 8atisfe-
cha por la Delegacióp de H;acienda de Malnga, desde el día
1.0 de agosto próximo pasado, mes sigUiente al de su baja en.
el Ejército. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y!
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-,
drid 15 de septiem~r~ de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Ramón Espejel Arroyo, en súplica
de relief y abono, fuera de fijas, de la pensión mensual de
7'50 pesetlls, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Paga1uria de la Dirección general de ClaEes
Pllsivas, desde 1.0 de marzo de 1899, mes siguiente al de su
baja en·elEjército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 18 de .julio último, promovida
por el soldado licencindo Antonio Orozco lIaqueda, en sú-
plica de reliefy aboQo, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesétiis, anexa'á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que po¡;ee, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la
'Reina Regente del Reino, se ha ser.vido acceder a los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión, le sea sao
ti¡;fecha por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
. día 1.0 de diciemb~é,de 1898, mes siguiente al de su baja en
el Ejército. ,. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Madrid 15
. de septiembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
COI·tés
NO!IIBRES
-
Olases
Madrid 15 de septiembre de 1900.
El Subsecretario,
Muñoz y 'Vargas
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori.
des dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan los jefes, oficiales y asimilados que
figuraD. (m'la siguiente relación.
MJ¡.,d¡id 1J dl'l septiembre de 1900.
'Bartolomé PaEcual Bertaros.
Bartolomé Mayol Cerdá.
Vicente Manila Expósito.
Juan Musí Torres.
Bartolomé Maimón Valent.
Antonio Martorel1 Terrusa.
Francisco Mas MUnar.
Soldados de 2.a.•••••• Guillermo Mascasó Pascual.
EZi:!quiel Méndez Acosta.
Antonio Moya Can/).
Jorge Morey Bonet.
Andrés J\Iuntaner Colom.
\- icente Navarro 8antaolalla.
Lucas Nicolau Sola.
Miguel Oliva Moreno.
Gnbriel Oliver Suites.
Soldado de L Il ••• , ••••• ¡Juan Parets Torrei18.
Marcelino Pérez Barbas Juan.
Manu('l Pérez Mazuelas.
,Tuan Perez Marcos.
Miguel Pocovi Expósito.
'a Bernardiuo Pons Callaves.
Soldado de 2•••••• ,',. Gabriel Pons Mascaró.
Martin Pons Melis.
José Prat :::'aboya.
Miguel Ramis Mena.
J ose Reboltos GÓmez.
Cabo•.•..••••.. ·.•.•.• ¡Jaime Real Vaquero
Miguel Riera Noguera.
Juan Ripoll Marroig.
Bernardo Roca Rayo.
Lorenzo Rotger Marqués.
Celestino !:{,uiz Delgado.
Antonio' Ruiz Maíu.
Ancelinodel~acramentoHernAndez.
Bernardo 8alvá Mayol.
J osé ~anz Bonejau.
Juan Sastre Pllyprlls.
Bartolomé Sastre Tomás.
Soldados d-e 2." ...•••.. Antonio ~erra Alem:my.
Andrés Serra Mir.
Gabriel Servera Fornés.
Bartolomé Simonet Reus.
MíguelSoler Conna.
Pablo Súñez Fortuny.
Gabriel Súñez Beunaraz.
Luis Texidór Jové,
Damián Veny ~erra.
Jaime Vidal Qaldent~y.
Francisco Villanueva ~alas.
'José Maria Villesejo Rodriguez.
I
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Magín Alexandre Querelló.
Antonio Alomar Petelló.
José Arteaga Ramos.
Juan Bagur Roselló.
Francl'sco Ba,1Jester Prats.
Rafael Batle Mestre.
Bartolomé Be"tares Pingros.
Juan Bestares Vázquez.
Diego Betanzos 8ilva.
Onofre Bonet Beneján.
Onofre Bonín Fuster Pedro.
Guillermo Bordoy BauzA.
Nicolás Bosch Reus.
Tom~s Cabrera Curbelo.
Jerónimo Cabrera Reyes.
Miguel Calafat Croallas.
Mateo Cailellas Rigo.
. Epifqnio.. Qarbi aa.tperán.
. . ""A~t;WlÍQQi\lt,~lA ~o.l!Aa.
. . MIguel Cifre Rot~er.
Soldados de2.l\, • , ••••T~ntt6níoCnrominas Vida!'
'GabrielDalman Alós.
Joaquín Dau Clos.
An¡.tonio Escandell Roig.
Vicente Escandell Rivas..
Antonio Espinosa López.
Emilio Fernández Alvar.
IJílorencio Fernández González.
<iristóbal Ferrer Rullán.
Benito Fruu Amengüal.
Mateo Garau Cerdá.
M}guel Garau Montánez.
Saturnino Gareía González.
Emilio Gano Egea.
l!'ulgencio Jimeno Ohapa,
José Jiménf'z Caballero.
Mn.rcelino ;faime Vilaseeu.
Juan Juan RintOl·es.
Luciano Lázaro Pérez.
Antonio Limas Alcover.
Jaime Llull ~oseUó,
~ '.' ,
.CIRCULARES y DISPOSICIONES
4e fa Subsecretaria "! Secoiones d.e este Ulnlsterio '1 de
lall :011'$001=08 generales
Circular. 'Los señores jefes de los cuerpOEkiC>,n~'de re·
clutamiell;t();Y,Xe~imientosde Re~~r)fa A qU:ll_'~I~yall sido des·
tinados los individuos prOGe~lü§gdel:e~citode Ouba que
figuran en la siguiente relaei6n; Se'~#!I~tP};eclamardel.i:fe
de la Comifli6n liquidadora del disuelto batallón prOVISIO-
nal de Baleares; la docu~MY!iciQl:1:.dtr tP~.mismos.
Madrid 15 de septierribr~' de 1900..
'-"'""'"'.-:;;"·i).i~'''"",,-'''N''
El Jefe de la. Secci6n,
Enrique Cortes
«Jemás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de'septiembre de 1900. '
AZCÁRRAGA
•CH ':;~• .-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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ReZación (fue se cita
I FECHA D~ LA D~l'UNC¡ÓN Punto dondeClases NONBR,ES fallecieron Destinoi que serví.uDía Mes Afro
- - -
INFANTERíA
Comandante .•••• D. Victor Remón Aragonés•.•.•... ' 7 agosto ••. 1900 Ma t 3 r ó (Barcelo-
item .• '
na) ..•.•••..• Regimiento Res¡>rva l1tlm. 60.
Otro., .......... » Modesto Gurda Gago.....••.... 13 1900 Valencia...... , . Rf'gimipoto núm. 20.
Capitán .• , ...... » Vicente Oliva yCalatrava.. , •••. 25 idem "_ 1900 Atalaya (Badajo~). Reemplazo, en la 1.... región.Otro .....•... _.. » l~oberto Valbuena lriarte .•.•.. , 26 í(lem ; •. 1900 León •.•........ lI:xeedente en la 7. ft ídem.
Otro ..•.•••••.•. » Agapito Nogueras López..•.•••• 27 ídem •.. 1I:lOO ~~ntander •..•... Zona núm. 9.
Otro •..••..•.. , . » Pauto Pérez de la Torre.•••••.•. 30 ldem •.. 1900 Lo~roño ......... Rpgimiento Reserva núm. 57.
Segundo teniente. » Julio de Zaldívar y Solis.•••...• 24 ídem .•. 1900 Valencia......... Regimiento núm. 45, ,
Comte. (E. M. P.). » Emilio Rigo Raso... ., ......... 24 ídem ••. 1900 Idem •••••.•.•.. tlubinspeeción de la. 3."'región.
Capitán (E. R.) .. » Andrés Ponee Barquero ..•.•••. 12¡ídem .•• 1900 \'1álaga........... Regimiento Rva. núm. 69.
1.er tente. (E. R). » JuaEl Ruiz·López ....•.....•••. 81dem.•.. 1900 Balazate(Albacete) Idem núm. 105.
Otro ..•...•••.. » Ambrosio Arenas y Bermejo .•.• 25lídem '" i900 Ciudad Rodrigo(:-3l11amanca) ... Idem núm. 108.
Otro ...•••••.... » Rufino drl Pozo González .•••••. 26idem •.. 1~00 Getaíe (M:a4rid) •. bZona núm. 16.
Otro 2.° ...... .,.11 » Rafael Diaz Cueto.•••••••••.••• 21 junio ••. 1896 Habanli1 .• ~~ .• :.,. fclMSa.
CABALLERíA '~-'.'.."'. _ .. ~ '.~ ~,~.~""-" - ."
Capitán .••.•. , .• 1). Emilio Fprnánoez l\lRlltilla ...•. 7Iagosto., • 1900 Madrid.••••. ;'..;; 'Rpe~\if?Z()._
Otro .........••. » Fe/iciano Castaños Ferllández.. 16iidem...• 1900 Idem ..... , •...'.... Exeeden,w.j --'~
Otro ........•.. " » Ricardo Cllf'tillo Córdoba ..••.•• 26·idem..•. 1900 Andújar (Jaén).•• l{~i_g1.~IltQJ~eae¡'lltnúm. 8.
Primer teniente, . » LeopoJdo Burón Baena ....•.•.. 31 julio .... 1900 Cádiz .......... Reemplazo. ' "
Otro .. -...•••••• » Policarpo López Marroqui. ..•... 8 agosto... 1900 FUflncarral (Ma- ".:' E
dúd).......... Idem."""
INGENIEROS
'.;",;,',',
. " tomislón liquiu$ora. del ba-
2.° tente. CE. R.).. D. José Sánchez y Sánchez.•••••••• 12 ídem..•• 1900)HoRPltal mIlI tal' tallón mixto de .-.In~EUlierosde Carabanchel. de Cuba. ' , ,,'
GUARDIA "CIVIL
Ca}')it4n ......... D Federico Gareia Velarde .•...•.. 12 Mem..•• 1geO Alicante......• ',' Comandancia de Alicante.
Otro ..•....•... » Manuel Romero Villegas.... ... 19 ídem ... 1900 Tremp (Lérida).• Id"ID de Lérida.
Primer teniente .. » Julián Alcubilla Pero¡,anz•••••. 3 idem., • 1900 Ubeda (Jaén)..... ldem de Córdoba.
CARABINEROS
Coronel •.......• D. Isidoro Urdaniz J alle..•.••••.•. 2R ídem •.• 1900 Santanrler..•.••• Subinspección de Santander.
2.° tente. (E. R). » Antonio Rodríguez Serrano..•••. 3 sepbre... 19011 Carahanchel (Ma
drid .•..•••••. »
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Oficial 1.0....... D. José del Río y de las Llanas•••• 23 agosto.• , 1900 Madrid •••...••• Reemplazo en la La región.
SANIDAD MILITAR
Médico mllyor.... D. Felipe Rniz Castillo ..•••.•.•••. 22 Hem •.. 1900 Yeste (Albacete) •. Hospital de Palma de Mallorca
Otro ..••.••.•.•• » FeJiciano Rojas Guerrero •.••••. '33 ídem..•• 1900 Trubia (Oviedo) .• Fábrica de armas de Trubia.
EQUITACIÓN MILITAR
Profefor 1.0..•••. D. Ramón Torres Carreras•••••.•• 8 ídem.... 1900 Segovia.......... Academia de Artillería.
OFICINAS MILITARES
Archivero 2.° •••• D. José Schmieh y Lleona.••• '.•••. 27 ídem..•• 1900 Barcelona ...... Ministerio de la Guerra.
Oficial 2.o....... » Leandro Lara Tomé.••••••••••.
' \Quintana del}
8 idem.••. 1900
/
-\uente (Palen- Subinspección de la La región
cla) ~ ..•.......
I I
Madrid 14 de septiembre de 1900.
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M-uñoz ti Vargas.
DD'JUll5'lA Y Ll'TOGRAlJ'ÍA DEL DEI'ÓaXTO DE LA GUERRA
